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unas manifestaciones del se- May simpático y muy de Se ha cele arado Consejo de mi- Asamblea en Pedreguer









Alan informado ampliamente los defensores de
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Las sesiones parlamentarias
LA proposición de amnistía
-del sefior Aljora es recha-
zada por Ya Cámara
U n importante discurso del se-
fior Azaiia.-El Gobierno no
.esté dispuesto a conceder la li-
laertai los enemigos de la
República '
MADRID. II.-A las cuatro dc la tarde
abre la sesión el selior Besteiro. En esca-
$103 y tribunas gran desanimación.
Después de 'aprobarse el acta anterior,
se entra en el periodo de ruegos y pre-
guntas.
El sexier Ataxia pide a la Comisión co-
rrespondiente que dictamine cuanto antes
el proyecto de ley que concede pensiones
a las familias de las victimas de los delitos
políticos v sociales.




El seriar Aljora pronuncia un extenso
discurso . defendiendo su proposición de
amnistía.
El selior Azaña le contesta. Dice que el
(gobierno ha deliberado ya sobre el asunto,
acordando que no era oportuno. En politi-
ca, Sigue diciendo el sénior Alania, todo es
.cuestión de oportunidad.
Niega que pueda compararse esta am-
nistia con las que se concedieron el ario
1918 y.al advenimiento de la Republica.
La Republicano estzi dispuesta a hacer
-el juego a sus enernigos y el Gobierno no
sacaré de la cárcel a los que han atentado
violentamente contra el régimen. Seria es-
candaloso que salieran de la cárcel y vol-
vieran a sus cargos y a ostentar sus ?:on-
decoraciones los que han conspirado con-
ftra la República.
Ruega. a la Cámara que tenga hoy la se-
renidad que tuvo el Gobierno cuando el
pueblo exigía venganza.
El seixor Azalea termina diciendo que el
Gobierno se reserva el momento oportuno
para propone* a la Cámara la concesión de
una amnistía.
Rectifica el sénior Angora. _ _ _ I .
. Los seliores Ortega y Gasset (don Eduar- premlos los slgunentes números. _
° do)'y iialbontin, explican sus votos en el Primer premio
4 seritido de mostrarse partidarios de la con-
~cesi6n de la amnistía. 26.123, Barcelona.
La proposición del señor Aljora se pone Segundo premio
a votación y es rechazada por gran mayo- 1 2451 Madrid.
ría de votos.
El proyecto de ley de Orden
publico
Se pone a discusión el proyecto de ley
de Orden Público. El ministro de la Gober-
nacién justifica la presentación de esfepro-
yecto, diciendo que el Estado no tiene otra
ley de defensa que la de 1870, que es to-
talmente inservible.
El S€5or Balbontin consume un turno en
contra de la totalidad y se promueve un
formidable incidente con los diputados so-
cialistas.
El se\3or Ortega y Gasset también consu-
me un turno en contra de la totalidad. Ca-
,litica el proyecto de draconiano.
Comienza la discusión del articulado. Los
' señores Balbonfin y Ortega y Gasset con-
sumen turnos en. contra del articulo pri-
mero.
El presidente de la Cámara suspende el
debate y levanta la sesión.
Hoy se discutiré la interpe-
la¢i6n del señor Garcia Hi-
dalgo sobre la política de
Obras Pfablicas
MADRID, II.--E1 ser3or Besteiro, ha~
blando con los periodistas después d¢ la
sesión de Cortes, R dicho que mariana
comenzaré la sesión 'Con un periodo de
ruegos y pregun*as. Seguidamente se dis-
cutiré la interpelación del sexior Garcia
Hidalgo sobre la política desarrollada en
el ministerio de Obras Pliblicas.
Respecto al nombramiento de presidente
del Tribunal de Garantías ha dicho que se
haré el jueves próximo.
-,3Suena algún nombre con probabili-
dades de-éxito,?, ha interrogado un repor-
tero.
El seriar I3esteiro ha dicho que nada
sabia.
Existe una incompatibilidml
m 0 r a l
El ser3orGuerra del Rio, interrogado por
un periodista acerca del posible nombra-
miento de don Alvaro de Albornoz para la
presidencia del Tribunal de Garantías, ha
dicho que no lo creía porque por su con-
dicion de .ministro desde la implantación
de la Republica, existía una manifiesta in-
compatibilidad, siquiera sea moral, para
desempexiar tan importanl1e cargo.
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coNTINuA LA HUELGA GE-
NERAL
MELILLA, 11.-Hoy ha continuado la
huelga general declarada como protesta
por no haber sido puesto 'en libertad un
detenido.
Se han ejercido muchas coacciones, in-
terviniendo la fuerza publica.
No ha habido que lamentar accidentes.
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Loterua nacional
MADRID, 11.-En el sorteo verificado






Para incremental' los cua-
dros de los danzantes
Alguien, entusiasta de Huesca y de sus
tradicimws, si ha preocupado, y al parecer
con éxito, dc fomentar e incrementar los
cuadros de los danzantes.
Se pretende formar unos cuadros de ni-
nos que actúen con los de los hombres. Y
ya se ha abierto una suscripciém, que enca-
beza la Comisión de Ferias y Fiestas con
200 pesetas y a la que se han aportado los
siguientes donativos:
Don Pascual Trices, 5 pesetas, don Agus-
tin Soler, 5; don Francisco Ayerme, 5; don
Agustín Cabrero, 5; don Francisco Ena, 5,
don Miguel Martinez, 5; <<El Diario de
Huesca», lo, don Vicente Galindo, 5.
La suscripción continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estable-
cjmientos de don Pascual Tricas, don Agus-
dh Soler, don Vicente Galindo, Bar Os-
ccuse \' Café Universal.
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Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Loriente) 1
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Una rafia en Grafién
Un obrero mata a otro de
una puñalada en el pecho
La benemérita de Granen Comuni-
ca a este Gobierno civil que en un
bar sostuvieron violenta discusión por
. una jugada de tute los obreros Maca-
rio Mata Peral, de Radique ro y Fran-
cisco Sarrablo Cosoulluela, de Ligiie-
rri de Cinca. Salieron a la calle desa-
Hados y el Macario dio una cuchilla-
da en el pecho a Francisco, dejándolo
muaré en el ?*"*f$ »
El agresor, cometido el hecho, se
presenté voluntariamente las auto-
ridades.
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31.561, 32 157, 5.593. 30.200, 18.837.
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En lnnsca de lo~ aviaclores es-
paioles
El ingeniero señor Mora-
les, ha marchado a Ya
selva
VERAGRUZ, 11.-El ingeniero don
Roberto Morales, que dad noticias sobre
la actual situación del avión espaliol
<<Guatro Vientos», ha salido con direc-
cion a la selva virgen. Se ha mostrado 4
muy optimista, diciendo que tiene la
seguridad de encontrar a los aviadores
es paf_oles Barberán y Collar.
La vista de la causa por los sucesos de Agosto
Se pile la libertad para amusos procesados por no lnaber inter-
venido en el movimiento sedicioso
MADRID, 11.-En-el Palacio deJusti-
-cia ha continuado esta maflana a las
nueve y media la vista de la causa por
los sucesos de Agosto.
El abogado se r Fans el, defensor del
-general Cavalcanti, ha empezado. por
~ensalzar el espíritu justiciero de La Sala
Sexta del Supremo.
Ha hecho un amplio relato de la vida
militar del general Cavalcanti, negando
-que participara en el movimiento sedi-
,@i030_
Destaca la gallardía de su patrocina-
.do, quien cuando supo que para él be
-pedía la pena de muerte se presenté a
las autoridades, sin hacer-caso de las
-excitaciones que se le hicieron para que
se fugase. <<Seria indecente una fugas,
dijo, porque tenia la convicciéu de que
nada pasaría, ya que su inocencia era
conocida de todos.
Espafxa necesita una justicia seca, sin
.pasiones ni venganzas ruines.
Se suspende la sesión para continuar-
la a las seis de la tarde.
A.esta hora se reanuda y comí nza su
.informe el señor Canalejas, defensor .
del general Fernémdez Pérez. El se flor
Gana lejas se extiende de tal manera que
su informe invierte toda la sesión de la
tarde.
Combate al fiscal que ha tenido algu-
nas frases que menoscaban el honor de
su patrocinado. Lamenta que se haya
mezclado en esta vista la política con la
justicia.
E1 movimiento, afirma, no fue mo-
mirquico, sino contra el Gobierno cons-
tituido en aquella fecha. Ureicamente
dos o tres testigos han declarado que el
movimiento fuera mnnérquico. Pero el
ex general San urjo, a quien todos de-
bemos creer porque ha sido ya condena-
do y nada puede esperar de sus declara-
ciones, ha-afirmado rotundamente que
se trataba de un movimiento republi-
cano que iba dirigido, únicamente, con-
tra el Gobierno de la Republica, pero no
contra el régimen.
A las nueve de la noche ha terminado
su informe el Señor Canalejas.
Se ha suspendido la vista para conto






Ramiro el Monje, 25-2." HIIESCA
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Regreso del señor gober-
nador civil
Ayer tarde regresé de Madrid, en donde
ha gestionado asuntos de interés provin-
cial, nuestro dignísimo y celoso goberna-
dor civil don Pedro Massa.
Damos la mes cordial bien venida a la
primera autoridad dc la provincia.
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Hasta el día 15 del corriente
mes, grandes rebajas en portai-
tiles. Véalos en el Bazar Eléc-
trico, Coso Buin, 77.
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La situación social de Cataluiia
El sefior Macis regresa pre-
cipitadamente a Barcelona
BARCELONA, ll.-Después de la re-
unién del Consejo de la Generalidad ce-
lebrada esta mariana e la que se traté
con amplitud de la actual situaciéu so-
cual de Cataluzia, los consejeros seliores
PiSuner y Selva marcharon a la Finca
en donde veranea el seiior Maciém para
darle cuenta de lo acordado.
Terminada esta entrevista el presiden-




ORIHUELA, 1 1.-Unos individuos colo-
Caron un alambre cruzado en la carretera
de Elche a Murcia, con objeto de atentar
contra el vigilante motorista que hace el
servicio en esa carretera.
Un comerciante de esta localidad que
marchaba delante del motorista quedé
prendido en el cable, siendo derribado de
la moto.
Fue recogido por el motorista, que le
condujo al pueblo de Redovain, donde le
apreciaron graves heridas.
Se han despachado nume-
rosos asuntos de trámite en
los distintos Ministerios
Entre los proyectos de carrete-
ras aprobados figura uno de la
provincia de Huesca
MADRID, 11.- Esta magna se ha ce-
lebrado Consejo de ministros en la Pre-
sidencia.
Ni a la entrada ni a la Salida los mi-
nistros han hecho manifestaciones a los
periodistas.
La nota oficiosa facilitada dice así:
Gobernacién -Autorizando al minis-
tro para contratar por concurso cuatro
tipos radioeléctricos con destino al ser-
vicio de Coruiia.
Marina.-El ministro ha dado amplia
cuenta del brillante resultado de las
maniobras navales que han tenido lu-
gar en el Mediterrémeo.
Agrieultura.-Expedientes denegato-
rios de solicitudes formuladas por algu-
nos ex grandes de Espafla referentes a
la aplicación de la Reforma Agraria.
Obras Piiblieas.-Aprobacién de va-
rios proyectos de carreteras, entre ellos
el de la carretera de Binéfar a la de Bar-
bastro a la Frontera, en la provincia de
I-Iuesca.
En la Argentina
La Policía descubre un
complot que, al parecer, di-
rigia él general Toranzo
BUENOS AIRES, II.-l.a Policía arce
haber descubierto un complot anarquista,
que debía estallar hace tres días, según de-
claraciones de un químico He filiación écra-
ta, en cuyo poder se hallé mes de un mi-
llar de mechas incendiarias y otros artefac-
tos para la fabricaéién de explosivos.
El anarquista ha declarado que el com-
plot estaba dirigido por el ex general To-
ranzo, conocido i rig oyenista, y por el ex
ministro selaor Avalos. ,
En los círculos politieos no se'°han to-
mado muy en serio e§tas declaraciones del
supuesta complot.
BUENOS AIRES, II.-Ha sido detenido
un individuo llamado Ernesto Bufará, que
se le supone complicado en el hallazgo de
bombas del pasado jueves y del descubri-
miento de una fábrica de materias explo-
sivas.
Bufará ha confesado que había actuado
en nombre de elementos del partido radi-
cal, y dio los nornbres del ex general To-
ronzo, del coronel don Francisco Bosch y
Los viticultores levantinos
piden ayuda al Gobierno
con motivo de los danos
causados por el mildéu
ALM..-\N'l'E, 11.-Se ha celebrado en
Pedreguer la Asamblea convocada para
tratar de los daos ocasionados por la
epidemia de <<n1i1deu» en los vifledos de
la comarca.
El acto se celebre en el teatro Serrano
y asistieron representantes de 4-7 pue-
hlos de Alicante y otros seis de Valen-
cla.
Presidieron la Asamblea. con.e1 alcalde
de Pedreguer, el presidente de la Dipu-
tacién de Alicante y el alcalde de la
misma capital.
Fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones: <<Primera, solicitar del Go-
bierno la eoncesién de crédito de acuer-
do con la cuantía de los perjuicios que
los técnicos seflalen y que este crédito lo
sea con carácter reintegrable a Largo
plazo no menor de seis axis.
La cantidad seria distribuida propor-
cionalmente al dado producido en los
pueblos selialados. Segunda, que por el
ministerio de Obras Plflblicas se remita
a estos pueblos una. cantidad su8eiente
para el desarrollo' de las comprendidas
en esta región.
Con estas santidades se podría haber
frente a la8 necesidades El ano -13?~3:
dimo.»
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AI obispo, que puso pies en
polvorosa cuando la que-
ma de los conventos, de-
jando sin pastor a su reba-
io, le ha salido un defen-
sor: Maura
MALAGA, 11.-Ayer .pr0nuncié don
Miguel Maura un discurso al final de un
banquete con que fue obsequiado.
Atacó furiosamente al Gobierno Azalea.
Desmintió que haya pensado volver al
Parlamento. Historié la quema de los con-
ventos, fustigando a los católicos de Mala-.
ga que dejaron indefenso al Obispo. Con-
creté su política, diciendo que rehusaba su
apoyo tanto a la extrema derecha como a
la extrema izquierda.
<Soy cat61ico~ ferviente, pero sin fana~
mismo»
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de los señores don Santiago Torres y Ben-
jamin Abalos. s
Parece que éstos preparaban ni com-
plot, que debía estallar en la noche del
día 6 del corriente mes, y cuyo primer o-»
jetivo era .apoderarse del Gobierno y pro-
clamar el estado de guerra en la capital de
la República Argentina.
VIDA JUDICIAL
Ayer fue notificada la sentencia re-
caida en la causa vista en esta Au-
diencia el jueves ultimo por el delito
de injurias contra don Eduardo Bata-
lla, a instancias del secretario de la
Diputación provincial, don Manuel
Blanco.
Como recordaren nuestros lectores,
el asunto despertó gran expectación
y motive incidencias que avivaron el
interés general. '~.
Como acusador actuó el abogado
don Jerónimo Bugada llegado ex-
presamente para tal Hnalidad, y de
la defensa de nuestro correligionario
Señor Batalla, se encargo nuestro que-
ridisimo amigo el alcalde de la ciudad
y notable abogado don Manuel Sen-
der, que, por cierto, se hizo cargo del ,
delicado cometido con escasísimo
tiempo para el estudio de la causa.
El fallo recaído es absolutorio para
el señor Batalla, declarando las Costas
de oficio. _
La noticia, al ser comunicada, ha
producido inmejorable impresión,
siendo motivo para que los` queridos
amigos Batalla y Sender, reciba in-
Hnidad de felicitaciones.
En esta casa. donde los pitados se-
sores cuentan con tan hondos afectos,
el jfzbilo y la satisfacción es tan gran-
de como si el triunfo nos alcanzase
por igual a todos. Y es que al felicitar
a los queridos amigos Batalla y Sen-
der, personalizamos en ellos Senti-
mientus comunes que abarcan mes
allá de la concreción de una senten-
c1a.
Sentencia absolutoria en la
causa de Tardienta
El pasado jueves, se vi6]en esta
Audiencia la vista de la. causajinstrui-
ya, absuelto
da a instancia de don Mariano Gaviar
Pradal, contra don Antonio Ortiz, por
el delito de injurias.
Nuestro correligionario don Anto-
nio Ortiz, siendo secretario del Gen-
tro Republicano Radical Socialista de
Tardienta, curso un telegrama que el
señor Gaviar estimo delictivo, y este
.hecho origino el proceso juzgado re-
cientemente.
Defendió al procesado nuestro ami-
go don Manuel Sender, quien sostuvo
la falta del delito cometido, aparte de
que el correligionario Ortiz no hizo
sino reflejar cl sentimiento colectivo
de la entidad de que era secretario y
en horas de pasión política. _
El fallo ha sido absolutorio con
todos los pronunciamientos favora-
bles.
Felicitamos a los queridos correli-
gionarios de Tardienta entre los que
_el asunto había despertado el natural
interés y a su abogado nuestro queri-
do amigo don Manuel Sender, que
en el mismo día ha tenido la satisfac-
cion de obtener dos triunfos resonan-
tes.
Ayer, en la Audiencia
A las doce de la m ana de ayer,
tuvo lugar la vista del juicio oral con-
tra el procesado José Zalacain Las-
corz, por el delito de lesiones par im-
prudencia.
Actué de fiscal don José Maria Ca-
rieras y de defensor don Manuel Sen-
der.
Terminada la prueba, que fue favo-
roble al procesado, el seriar fiscal re-
tiré la acusatién, resultando por lo
tanto absuelto el acusado.
Otro triunfo mes del amigo Sender,
que ha batido un <:reco1'd» y cosecha-
do plácemes sin fin.
•
Tercer premio Andrés Cavero Casayfns
23.694, Barcelona.
Cuartos premios
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
8.818, 6.476, 24.946, 21.677, 530, de Barcelona.-Medicina ge-
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El Canal del Bierzo
EI ministro de Qbras Publi-
:as visita el emplazamiento
de la presa
PUNFERRADA, 11.-El ministro de
8bras Pliblicas llegó ayer acompaliado
del gobernador civil, director de obras
hidráulicas y diputado sef1or Nistal, En
él pueblo dé Bembibfe le esperaban co-
misiones y los diputados señores Casta-
fm y Fernández de la Poza, alcalde y te-
niente de alcalde de este Ayuntamiento.
Sin demolerse, el ministro y sus aéom~
paimntes fueron a visitar las zonas be-
neHciadas con el riego y luego desde el
Mirador del Bierzo contemplaron la in-
mensa llanura que fertilizaren las aguas
del canal del mismo nombre. A conto-.
nuacién y en tren especial marcharon a
la Isla. lugar del emplazamiento de la
presa. A las dos de la tarde regresaron
a Pol]f€I'I'8d3;
A las dos y media comenzó el van ue-
te popular. Ofreeié el agasajo el alca de,
que dio las gracias al ministro por el in-
terés que se toma por esta región.
El se15or Prieto agradeció el homena-
je y dijo que la obra ha servido siempre
de banderín político a cuantos partidos
luhcaron en ésta. Dijo que el proyecto
se convierte en realidad por la unión de
voluntades, inteligencias y corazones
de todos los bercianos, cualquiera que
sea su matiz político, que deben llevar
como escudo el canal del Bierzo.
A continuación ofrecidaque en la se-
mana entrante apareceré en la <<Gaceta»
un decreto nombrando una Comisión
técnica que se ocuparé. del estudio defi-
nitivo y en el plazo mes breve, acifran-
do mi gloria--dice--en ser no el que
inaugura el canal, pero si el que inau-
gura sus sus obras, por ser no solo de
interés regional, sino naciona1».
Termina diciendo que esta obra no
puede ser de un solo hombre y que na-
die debe dedicadla a ningún partido po-
litico. seno al esfuerzo' de todos los ber-
cianos.
E l se flor Prieto fue calurosamente
ovacionado.
El pueblo de Ponferrada y demás eo-
mareanos, que habían enviado comisio-
nes, querían hacer objeto al ministro de
una manifestación de simpatía: pero co-
mo la visita tenia que ser breve y las
zonas a visitar exigen tiempo, por lo
que no pudo éste entrar en el pueblo
hasta la hora de la comida, no fueron
las muestras de simpatía todo lo efusi-
vas que se tenia proyectado.
A las cuatro y media, el ministro, e ori
sus compafxeros, mi eché a León.
El seriar Prieto dijo hoy que después
de la magnifica impresión que le produ-
jo la visita a la zona regable por el ca-
nal de Bierzo, como anuncié allí, se
propone designar una brigada técnica, a
cuyo frente Iigurarém el- ingeniero se flor
Cominees, encargada de realizar con la
mayor actividad posible los estudios re-
ferentes al citado canal. Este habla sido
objeto de una concesión particular, res-
pecto de la cual el ministro ha dictado
una reciente disposición declarándola
`Z&Dj8d8.
Las obras del canal de Bierzo, que
convertirán en regadío unas extensas y
feraces vegas de Ya provincia de León,




Insiste en que su minoría
no volveré al Parlamento
MALAGA, ll.-Un periodista interro-
gd al saibor Maura sobre el rumor circu-
lado de la posible vuelta de su minoría
a las Um.tes. Se había dicho que en la
sesiéu del martes se reintegrarían al .
Parlamento en vista de que el se§or A1-
gora le hacia rogado al se r Maura
que apoyase su proposición de amnistía
general. Don Miguel Maura dijo que es
propósito Hrmisimo de su minoría no
volver al Congreso, y que así selo ha
manifestado al diputado socialista disi-
dente.
En Sevilla
Han sido detenidos dos
individuos autores de un
atraco en Marchena
SEVILL./\, I1.-Los agentes de la Bri-
gada Social detuvieron en una casa de co-
midas establecida en la calle de Efrén, a
Manuel Montes Díaz, natural 'de Exija, de
oficio barbero, y Antonio Conejero Mon-
tero, de Marchena.
Dichos individuos fueron vistos por la
Policía en el mitin pro amnistía celebrado
el domingo pasado en el Frontón Betis,
organizado por la C. N. T., y desde enton-
ces eran seguidos como sospechosos por
los agentes.
Conducidos a la Comisaria, se confesaron
autores de un atraco en el }pueblO de Mar-
chena al vecino Manuel Olías, a quien que
taran el dinero y una pistola que llevaba.
I-Iuyeron y llegaron a Sevilla en un tren de
mercahcias.
Aquí, dicen, se dedicaron a pasear, enta-
blando amistad con otros individuos, entre
ellos uno llamado Malvé, que fue quien les
condujo al mitin, y con otro individuo lla-
mado Mena, que les proporcioné aloja-
miento en la calle de Azafrán, alojamiento
que los detenidos confiesan no saber quién
paga. _
Como las declaraciones prestadas ofrecen
Campo para otras investigaciones que van a
realizarse, se espera que surgirán sorpre-
sas.
El gobernador ha ordenado Ya clausura
de dicha casa de alojamiento, que ya había
sido multada en diferentes ocasiones por
hospedar indocumentados y sospechosos.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Se necesita. de absoluta competen-
cig y seriedad. Imhtil presentarse sin
reunir ambas cualidades.
Coso de Galán, 77, Yuesca.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
ISecci6n financiera I
Cambio del 11 Julio de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 POP 100 »
5 por 100 »
» 5 POI' 100
sin impuestos.........
_ Amotble. 5 por 100 e/m.
con impuestos...... . .
Amortble. Spot 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Crédito B. I-Iipotecario 4- por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100



























































(Servicio facilitado por el Banco
Espaliol dc Crédito.) _
Empresa S A G E
Teléfono n. 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy miércoles, 12 de Junio-A las 7 y media y 10 y media
El mayor sugestionador del mundo
{,Ha visto usted arder un teatro en plana representación, por dentro,
alguna vez?
Vea al doctor Stevenson y Ío veré
Las personas amantes de frrértes emociones
El fnitbol, a 1.4oo~ metros
Después de algunos arios de olvido y
aislamiento del deporte que mis prosélitos
cuenta, vuelven los monta13eses por sus
pretéritos fueros futbolísticos.
En Paneta, paraje delicioso y estampa
maravillosa del Pirineo aragonés, a quien
solamente Ordesa competir puede, pero
jamés.superarle en grandeza de paisaje y
encanto, ha tenido lugar el domingo li lti-
mo un interesantísimo partido de flitbol
entre el C. D. Airosa y el Athletic Pirenaico
Belsetén.
Este encuentro había despertado enor-
me expectación e interés, ya que por ha-
ber sido vencido el Belsetén en el terreno
del primero, se esperaba una relinda lucha.
Losunos, para afirmarse en el triunfo, y
los otros para sacarse la espina de la ulti-
ma derrota.
Con asistencia de numeroso pf1blico,
que aproveché tan espléndido día para
realizar con este pretexto una excursión al
masi ello paraje de nuestro Pirineo, dio
principio el encuentro que había de man-
tener pendiente la atención de los especta-
dores todos y la esperanza de cada uno de
los bandos contendientes. Y es que en los
pueblos-también en las capitales--es tan-
to el interés y entusiasmo por los suyos,
que del triunfo o derrota, es decir, de sus
mieles 0 amarguras, participa mas el publi-
co que los que visten camiseta.
Por muy atractivo que el juego resultase,
lo era doblemente el paisaje, maravilloso e
incomparable, donde, contrastando con la
majestuosidad selvática del Campo, de mil
abetos y pinos enmarcado, alzase allá, en
el fondo, severo e imponente, el magnifico
Sanatorio de Pirueta, que dirige el eminen-
te cirujano doctor Nogueras.
Ya los equipos en el Campo, tiradas las
consiguientes instantfmeas, cruzados entre
ambos capitanes los saludos de cortesía V
de haber lanzado el ~=kik-off» la bella y
SimpzitiCa señorita _josefina del Olmo, dad
principio el partido.
En este encuentro, como en una becerra-
da para aficionados en la que los espadas
no quisieron o pudieron hacer nada, lo
mas bonito, alegre 3' vistoso, fue el <pasei-
llo» de la gentil damita del <<kik-ollf>> hasta
el centro del campcry en medio de los dos
capitanes.
El publico Ya aplaudió tanto, que ya no
le quedaron reservas para las buenas juga-
das que habían de sucederse.
gPerolqu estoy diciendo; buenas juga-
das? Pues dicho queda. Los dos equipos
jugaron bien, muy bien. Y el resultado de-
bio ser, por la nivelación del juego, de em-
pate a cero, pues el tanto que dio la victo-
ria al equipo Belsetan, aunque de limpia
ejecutoria, fue debido a un descuido del
portero.
Pero lo mejor, amable lector, no fueron
las jugadas, sino las regias mujeres que al
Campo concurrieron.
Ainsa, de su rico plan*tel, hizo un racimo
primoroso de' chicas guapas que fueron el
mayor encanto de la Esta. Y Bielsa, sabe-
dora de con quién tenia que <<habérselas»,
mando a su Campo lo mejor, lo mas distin-
guido de sus mujeres. 1QUé individualida-
des mes sugestivas ;QLfé conjunto mas
atractivo y arménicos ;Cuantos pollos vi-
mos arrastrando el ala...l
Los equipiers de uno y otro bando bus-
caron el aplauso en el regateo, y, si cierta-
mente lo lograron con sus adornos y fil i-
granas, bien pudieron convencerse que a
nada practico conduce. Pasar, mucho pasar,
es lo que deben hacer uno y otro equipo,
y no ese juego individual que un mal en-
tendido egoísmo les lleva a sustentarlo.
El tanto que dad la victoria al equipo
Belsetan, fue obra cle Simone, que, justa-
mente con Salinas, Ferrer, Buerba (C. y M.)
y Solana, fueron los mejores del Athletic
Pirenaico, si bien, he de repetir, estuvieron
todos muy bien y codiciosos.
Del C. D. Ainsa los mejores Lacau, Mar-
ti, Berti y Matías, a pesar del fallo en que
incurrió.
El publico de Bielsa, como siempre, co-
rectisimo, amable, espléndido. Y no diga-
mos del de Airosa y otros pueblos que pre-
senciaron el encuentro.Todos hicieron alar-
de de poggepuna buena educación depor-
tiva, que no es poco.
La empresa transportes de ]osé Puyuelo
merece los plácemes de todos los que al
excursionismo rendimos culto, por la dili-
gencia y esmero de los Servicios. Y conste
que no es propaganda. Como 'los buenos,
solté un <machaco».
A petición de tantas y tantos espectado-
res como concurrimos al hermoso Campo
de Pinita, transmito el ruego de que no se
En Ceuta
Un chofer de autobús en-
cuentra una bomba en su
coche y la arroja al mar
CEU-TA 11.-En un autobfls del Servicio
pflblico, propiedad de ]un Latorre, que
estaba parado junto a los jardines dé la
plaza de Prim, fue colocada una bomba en-
vuelta en el diario <<C N T»\ con la mecha
encendida.
El conductor, José Ubada Sierra, con
gran sererenidad, cogió el artefacto y lo
QH-ojo al mi' por éncirria de la muralla pré-
xima. La Policía recogió la bonica y la lle-
V6 al parque de Artillería. Consistía en un
proyectil de caxién de tiro répidé. Hasta
ahora se ignora quiénes son los autores.
El delegado gubernativo, en vista de la
persistencia de estos alentados, ha publi-
cado un bando en que excita a los ciuda-
danps a ayudar a las autoridades para per-
seguir a los autores de estos actos crimi-
nales.





Manchego.. . . . . . . . . . . 0,55
Cari8ena recio. de mucho
color.. . .. .. . .. . .. . >.6O
Dorado seco, de buen pa-
ladar.............. L60
Clarete rosado. similar al
Rioja. I;6O
Rancio y Moscatel. 1,30




especial para postre. .o
VINAGRE natural . 0,35
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, lo,
16 y 2o litros. MUESTRAS GRATIS.
1 Pidalas!
Plaza Navarrico-Bodega I
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
v un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
[nformarén en la Administración de
este periódico.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
En Málaga
Un demente que era Ile-
vado al manicomio se
arroja al mar
MALAGA, 11.-A la llegada del Vainbr
correo dc Melilla <<]. ]. Sister» se ha cono-
sido un suceso ocurrido durante la tra-
vesia.
Uh pasajero llamado Manuel Tozi,' natu-
ral de Almeria, de 45 arios, era trasladado
a Málaga para su ingreso en un manicomio
bajo la custodia del enfermero Miguel Díaz
Espejo, y .viajaba en un departamento inte~
riba. Como el calor era sofcicante, el loco,
que iba con la camisa de fuerza puesta,
régé al enfermero que lo sacara a cubierta,
y se accedió a ello. A los pocos momentos
de ser colocado en una hamaca, y apfove-
chando una distracción de su vigilante, él
loco dio un salto y se arrojo alague.
El buque paro, se utilizaron los refecto-
res y no se pudo descubrir el cuerpo de
Manuel.
1li1ul11ll1uu11nnu111111111l1l1u1uunnll1111llll11nnn1n
Se vende a buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
do. en perfecto estado, seis ruedas y
magnifica maleta.




Hotel en las Vilas
del Turben
De nuovu construcción. liahitaciones
con todo confort. lis merado servicio de
comedor. Magnifica fuente de las afamadas
aguas de LAS VILAS DEL TURBON,
manantial VIRGEN DE LA PENA, insta-
lada en el Hotel, dando cumplimiento a
todas las formalidades higiénicas. Altura,
1.425 metros. Dos servicios diarios do
automóvil a LAS VILAS DEL TURBON
DESDE GRAUS, saliendo de este tilti-
mo punto en combinación con los autos
correos de Huesca-Barbastro-(1raus-Campo.
lnauguracién oficial del
Hotel el domingo, 16 del
corriente
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diésel Dcnz, avenle pesado 12-14"HP,
arranque en i`!°i0, gasto insignificante,,.
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestany, 6-Teléfono 243-Huesca.
Servicio de trenes autobuses
T R E N E S (desde el di'a.15 de Mayo de 1955)
Para Zaragoza........... 7.60
Para Ayerbe-Mercancias......... 6,55
Para Ayerbe-Canfranc.. .. .. .. . 8,62 De Ayerbe-Correo.....



















































De Sesa-Sarinena...............\ 8,15 c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo.. 9, c.
DeLaluenga........ 9, c.
De Robres.. 9, c.
DeGraf1én. 9,50c.
DeBespén. . 9. c.
NOTAS.-El Oren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo parar
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge eh Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en erré pido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sabe de Huesca a1as 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para .
llegar a Canfranc a las 22,15.
cientos.
Simone, Buerba (C.) .y Solana.
6,00 pts. kilo
Escartin, lsébal: Castillo. Oncins, Martí, Pi-
nilla y Lanau.
A todos mi enhorabuena.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
ir
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haga esperar otra tarde con los mismos ala Escabeche de bonito. en barril
Alineaciones:
Tocino salado blanco . . . . .
Bielsa.-Ferrer, Salinas, Antonio, Larro-
sa, Fernando, Lamuga, Boza, Buerba (NL),
» pernil »
Codillos de amén . . . . . .
Ainsa.-Matias, Bielsa, Berti, Buenas,
no deben' perder este original espectéculd,
Moreno. Ramiro el Monje, 8 y"5 HUESCA
m I N E R v A s A
hlimrunl Pul1ular, S n " n verme
4 braca y se economizaré dinero
PECW -@1;allIEmlINIE Higiénicos
s @EcIHI©s Interminables
amuamss @E 1©L UEMADURAS, • C o m o d i d a d es
Y AFECCIONES DE LA pu: I Q E
§38'i833'€¢€' s1mANoNr.sun; Sommiers para "cAMA TuRcAs fabrica-
¢I2=VU"UW ms nmxc dos con patas plegables -lll"z
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
S B clase de sommiers en el día |
T o N I F I Q U B
con __ ___ ,,¢_,___,,,,,,,,,__,_, Talleres mecainlcos de llerraleria
; DESI ERIU BAGE
!Féhrica y talleres: Padre Huesca, 11
P Qgg01 l ° ' cases Q9 an \la. dtbflldad general. I _
nlecancla. mana; uxensu-uac1on
elencla, depresiones. ¢1¢=-
unsinanms, m r i s l a s i l l l f l i l l l l l l i l nrslnunnnl HHH non HHH 118E[I13[
en nmamnn
5,4-
Compaiiia espaiiola de Seguros Generales
inscrita en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955
Sub Direcciénpara la Don Ramón Caraus B e r n a l
provincia de Huesca Agente de Negocios
)f( -\1.
A Seguros sobre la vida, incendios, coseclnas,accidentes, responsabili-
da] civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, rol no, etc.
EMBUTIDOS DEL PAIS- LOS MEJORES-TRI-
asa PAS PARA EMBUTIDOS - LONGANIZA Es-
Coso Galán, 20 Telf. 78 PECIAL PESCADO FRESCO sAI.AzoNEs
lllllll ~llllllll
ES E L MEJO ~E_
I n
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos tipogrélicns.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
d l rl glrse a la Admlnistraclén, Coso G. Hernández, 45.
Tim»-°°"""z Ta ruca d e
UINDISCUTIBLEH
METAQMWENAM
DE VENTA EN TODAS LAS FARYVIACIAS
; I
J. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
I ! ! U29 -2: ZADORES a DOMICILIO -!- I!!
l=ABRIcA*nE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl ~
SOMMIERS táli s




r Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAI. PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDR() LOHENZ




Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cid y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a;2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas Élitro
J u N c o m | M B R E m E D u |. A MIM IIE [llN[EP[IUH HREHIIL (antes San Yinurian). Hllmuru I, IIIIIIIIIHIIU
Batería de cocina - Vajilla - Gristaleria
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICIUN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Com inw--UHcinu,.eu.4c.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los





nene lllliS IIB u nsluriana
; :
MUEBLES
L A g ti
nuusuinneluuan mimriaI ruñar s n
EL PUEBLO Página 5
Capital escriturado. Pesetas
Capital suscrito. Pesetas. . .
Capital desembolsado. Pesetas .













donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ni_
cesa re para c cnsll uir su r.ico
HUESCA
Plaza du la Universidad, u Ielmnn as HUESCA
\
:L  p l lg1I0 f
d l l pibl
T a u r i n a s
Para la corrida grande
'La becerrada de los clmofers
Sirenas de agua dulce
M lm vunucn Y L08 nuvunmIcnwos
1
o n E o
Mañana, jueves





Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,0, Humedad
re1aiiva,56 por 100. Velocidad en 24 horas, 595 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado, 0,0.Tempera-
Iura máxima a la sombra, 54,4. lb. mínima id., 17'7
[den en tierra. 17.7. Oscilación termométrica. 16.7
rlpcmn
Trimestre. .;6 pts.
N\imero suelto. 1o cts.
Un individuo, al parecer demente,
mata a su padre, a una moler
y a un nidio de doce apios
Y Jespués de lnerir gravísimamente a su padre, y a otras dos
mujeres, intenta suicidarse
GRANADA, 11.-Se reciben las pri-
meras noticias de un sangriento suceso
ocurrido a liltima hora de la tarde en
el pueblo de Grillar de Baza. Segfm es-
tos primeros informes, hay que lamen-
tar tres muertos y tres heridos gravisi-
mos.
En el sitio denominado El Barra roo
se presenté a liltima hora de la tarde
José Serrano, ' que había permanecido
ausente del domicilio de sus padres un
día entero, sin que se supiera nada de él.
José se hallaba presa de gran excita-
cion, y lo primero que encontró al Ile-
gar al referido lugar fue a su madre que
estaba conversando con una' vecina ape-
llidada Contada. a quien rogo la madre
de José que se ausentara. ante el temor
de que su hijo le faltara el respeto. Pero
antes de que Conrado pudiera ponerse a
salvo, José sado un cuchillo de grandes
dimensiones y se abalancé sobre la mu-
jer y le inicié una tremenda puflalada,
dejémdola en muy grave estado. A los
gritos de las mujeres acudió otra vecina,
que traté de evitar que José continuara
apulialando a Conrado. José se volved
hacia ella, y después de amenazarla sa-
lid en su persecución y logré alcanzarla,
dedole Varias puflalddas, hasta dejarla
muerta.
Ante este nuevo hecho, acudieron va-
rios Vecinos, pero nadie se atrevió a
acercarse al criminal, ya que éste los
amenazaba con acabar con ellos. Un hi-
_jo de la ultima agredida. euro nombre
se desconoce, nidio de doCe anos, al ver
a su madre que se hallaba tendida en el
suelo, en medio de un gran charco de
Sangre, se abrazo a ella con el propósito
de auxiliarla; pero el criminal se aba-
Cataluja autónoma
EI consejero sefior Pi y Su-
iier da cuenta de la labor
dela Comisión de Traspa-
so de Servicios a Ya Ge-
neralidad
BARCELONA, ll.--Ilny, al medio día,
el consejero primero sef1or Pi y Mier, ha
recibido a los periodistas, con los que ha
hablado de las reuniones que ha celebrado
en Barcelona la Comisión mixta de Tras-
paso de Servicios a la Generalidad. Ha ma-
nifestado que la ponencia de Beneficencia
había quedado totalmente terminada y-
muy avanzado el trabajo de la de Justicia,
cuyos servicios cree no tardaren en ser
traspasados.
Dijo también el selior Pi y Suer que a
mediados de la presente ~semana se reuniré
en Madrid la ]unta de Seguridad, y se mos-
tr6 muy esperanzado en los resultados de
esta reunión. Dijo asimismo que cree que
esta semana aparecerán en la -»=Gaceta» los
Decretos ordenando el traspaso de la con-
tribucién territorial y la formula financiera
para valorar los traspasos efectuados hasta
hoy. En relación con la reunión celebrada
en la residencia del presídeme de la Gene-
ralidad ayer, domingo, *con el ministro de
Marina, señor Companys, y el subsecreta-
rio de Gobernación, señor Espía, ha dicho
que en ella, a pesar de no ser una reunión
que tuviera carácter de tal y si sólo una
coincidencia para saludar y hablar al pre-
sidente, se había tratado de la labor de la
Comisión mixta de Traspaso de Servicios.
A una pregunta de los periodistas, el se-
80r Pi y Suxier ha contestado haciendo
grandes elogios del resultado de las mani-
obras efectuadas por la escuadra, y que
han sido presenciadas por .el ministro de
Marina. .
<Como españoles y como republicanos
-agregó el sénior Pi y Suiier-no pode-
,mes memos de congratularnos de los resul-
tadds de las mismas». _
Por fxltimo, el primer consejero anuncié
que esta semana efectuaré un viaje a Ma-
drid.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Toma de pcsesi én
NUEVO TENIENTE FISCAL DE
LA AUDIENCIA
_. Con las furnnalidadcs dc rubrica, se
posesioné ayer de su cargo el joven y
culto teniente fiscal de esta Audiencia
don Saturio González, dé .reciente
ingreso en la carrera.
Damos la mes cordial bien venida
al sexior González y le deseamos grata
estancia en m extra capital y muchos





lancé sobre ~e1 nii1o y lo cosió a puf1ala-
das.
Varios vecinos se rehicieron, y el cri-
minal, al ver que su situanién empezaba
a hacerse comprometida, se refugié en
el domicilio de sus padres. En el cami-
no se encontré con otra vecina, a la que
también hirió de bastante gravedad.
Una vez en el interior de la vivienda,
el padrede1'c1'iminal, que se hallaba en
cama desde hacia unos. meses a conse-
cuencia de una parálisis y sabia. lo que
había sucedido por habérselo referido
ya su esposa, hizo. un Supremo esfuerzo
y marcha hacia la cocina, donde estaba
su hijo y lo recriminé por lo que acaba-
ba de haber. José, sin proferir palabra
alguna, se arrojé sobre sus padres. y
con el mismo cuchillo con que había
realizado los hechos anteriores maté a
su .padre de varias puñaladas. Acto se-
guido, José volvió el cuchillo contra si
y se ir tirio una tremenda 'puflalada en
el pecho. No obstante arrojar por la he-
rida bastante sangre, Jose marcho al
patio de la casa y se arrojo a un pozo,
de donde fue eXtraído por la Guardia
civil en muy grave estado.
Tanto el criminal como sus victimas
fueron llevados al hospital de Baza,
donde fueron curados debidamente (lon-
rada y José, si bien la impresión de los
médicos es de que ambos fallecerán,
dada su extreme gravedad.
Acomun ado el hecho al Juzgado de
instrucción, éste se ha personado en
Callar para realizar las diligencias pro-
cedentes`
Los móviles de los crímenes no estén
alim claros; pero hay la impresión de
que José los ha Elevado a cabo por haber
perdido la razón.
El capital y él trabajo
Los obreros de Salamanca
acuerdan secundar la huel-
ga de trabajadores de la
tierra
En Salvatierra de Tormes, los
patronos, provistos de escope-
tas, dejan enc.errados a los
obreros en la Casa del Pueblo
cuando celelaralaan una reunión
SALAMANCA, II.. -El gobernador ha
manifestado que continua la huelga de
campesinos, habiéndose extendido a algu-
nos pueblos mas. Fuerzas de la Guardia ci-
vi! y de Asalto están distribuidas por toda
la provincia. Anidié que ha presentado oli-
cios anunciando la huelga general por soli-
daridad con los campesinos la Federación
local de Salamanca, que abarcara todos los
oficios. La huelga comenzara el día 13.
También se ha solicitado permiso para una
reunión de la Fedetacién para mañana, en
relación con este movimiento.
El 'gobernador dijo que mantendría el or-
den, estando dispuesto a garantizar la liber-
tad de trabajo de los obreros que quisieran
hacerlo.
Se sabe que han ocurrido incidentes en
algunos pueblos. En Bébilafuente se produ-
jo una colisión entre patronos y obreros, y
hay algunos heridos. Se dice que en Salva-
tierra de Tormes obreros y patronos convi-
nieron en parlamentar, reuniéndose en la
Casa del Pueblo, y cuando estaban dentro
los obreros, los patronos cerraron las puer-
tas dejzindolos encerrados y montando una
guardia los patronos, que iban provistos de
escopetas.
BE]AR, 11.-Han celebrado una asam-
blea los elementos de la U. G. T., acordan-
do presentar los o6cios de huelga y decla-
rar ésta tan pronto como la planteen los
comités provinciales.
Regresan las fuerzas de Asalto
SALAMANCA, 11.-Acaban de regre-
sar de Salvatierra de Tormes las fuerzas de
Asalto que acudieron para restablecer el
orden, practicando algunas detenciones.
Sixto Gámez, Antonio Salazar y Diego .
Sanchez fueron trasladados al hospital por
presentar diversas heridas.
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En Sumat r a
Un loco asesina a doce de
los asistentes a una boda
SUMATRA, 11.--Durante un banque-
te de bodas que se celebraba en una po-
blacién cercana, uno de los invitados,
presa de un ataque de locura, di6 muer-
te a doce personas e hirió gravemente a
otras tantas. .
Luego atenté contra su vida, encon-
tréndose en grave estado.
Ghieos y grandes contamos los días
que faltan para San Lorenzo; prueba
inequívoca de la expectaeion grande que
ha despertado la enorme corrida fijada
para el 10 de Agosto en nuestra Plaza.
Otro detalle muy interesante que viene
a corroborar lo anterior ,es que hasta los
no aficionados a tan brava fiesta, se
preocupan de las corridas que tienen
que torear hasta la techa dicha los tres
ases que en la nuestra han de actuar, y
con avidez tornan la Prensa de Madrid
para conocer la actuaoion de Barrera,
Armillita y Ortega ellas distintas plazas
españolas.
A las recientes corridas celebradas en
Pamplona con motivo de sus clásicas fe-
rias, han asistido muchos oscenses y to-
dos, todos, han coincidido en que <<AP-
millita chico» ha sido el que mejor ha
dejado plantado el pabellón.
Tal 3s así, que si confianza les inspi-
ran Barrera y Ortega por ser dos de las
primeras figuras de la actualidad, no es
menor la esperanza que tienen en que
Armillita en Huesca dará la nota de un
torero completo, artístico y sabio. Yo
también lo espero.
Muy lucida promete ser esta becerra-
da a juzgar por los preparativos que los
magnates de la fiesta van desarrollando.
Ya tienen el ganado en los corales y
creo que Bayeg'o. Perico y <<Ge\1iote» no
los quieren ni ver porque estén dispues-
tes a matar todo lo que por chiqueros
les suelten. Los tres sabemos que con
el volante son clase, y enasta ocasión




El sol caía a lancetas, un poco palia-
do su rigor con la frescura de unos ar-
bustos que distribuidos sabiamente por
los jardinillos del <<Parque», expandían
el bálsamo de su perfume. La proximi-
dad de la piscina-una amplia y magni-
Hoa piscina salpicada con los chillones
coloridos <<maillots» -era un sedante
mes. al que contribuía un toldo a gran-
des rayas azules que hacia de marquesi-
na en la proximidad de los alojamiéh-
tos para duchas y cabinas. Muy cerca,
el bar. En el frontis, un rétulo elocuen-
te: <<Piscolavis»..
Ana Maria y Paz, dos muchachas de
la buena Sociedad, tomaban el aperi-
tivo.
Un aperitivo convencional. Dos na-
ranjas devengadas, exprimidas contra el
vidrio de la naranjada. El zumo, un Toni
co refrescante de calidad, lo bebían con
fruición, un poco espumoso el <<seltz».
La pajita para sorber, jugueteo por (ll-
timo en los labios jugosos, pimpantes,
da rosos de Ana Maria y cayo por f1lti-
mo al exclamar la damita:
-g'['L1 te fijas lo <<biI'I'ia» que esté he-
cho Pocholo Mínguez? Vestido, parece
una personita interesante. En cambio
ahora, asusta...
Pocholo Mínguez pasaba ante la mesa
del bar, lacio, sonriendo a través del
agua que se le escurría por la Cara, por
las piernas, unas piernas largas, desme-
suradamente angulosas..-
-Es in-teresante ver a las personas
segfm talón fisieamente, sin tapujos-
afladié Paz.
Terminandoz.
-?LQuién ve en ese <<tacha» a uno de
los hombres mes inteligen tés de la ca-
pital? Hasta de los mes elegantes. Mu-
jer, cuando recuerdo que Pocholo Min-
guez me ha hecho emocionar bailando
en el Gireulo alguna tarde durante el
inviernos
-Debiéramos acostumbrarnos a tener
catalogados a los hombres. Rara vez
coinciden un tipo interesante con un
hombre inteligente. Frecuentemente ves
que los chorlitos son muchachos bien
parecidos, guapos en una palabra. Y en
cambio, hija mía, los hombres, los ca-
balleros, son en su mayoría una edición
múltiple de Pocholo Mínguez. Asi pue-
des h8,C€l'. comentarios como este:
<<3»Quién, Paco Ugarte? Si. Nada muy
bien. Un <<haeha». Tu has visto un tipo
de atleta, fuerte, musculoso? Pues así es
Paco. Y sin embargo, qué insustancial,
qué frívolo. Sin saber de nada, sin pro-
fundizar en nada, es un caso que bor-
; dea el cretinismo, que lo roza...»- -eon»
cuyo Ana Maria.
Abura hablo Paz:
-En cambio Pocholo. a pesar de el
hombre <<standar» de idiotez, es inteli-
genie, ameno, agradable. Un partido,
mujer. Pero, eso si, vestido. La primera`
vez que me invite a bailar, no va a emo-
oionarme. Me le imaginaré con las pier-
Muchas veces se ha dicho que. la
RepL2blzlca es de todos, pero que de
ser orientada y dirigida por los repu-
blicanos. Hemos de confesar noble-
menté que la orienlacién dada hasta
la fecha al nuevo régimen responde al
pensamiento _y propósito expuesto, y
aun habui que reconocer que la in-
./luencia socialista se deja sentir en la
legislación republicana. No es que ello
nos pese. Por el contrario, hemos
mantenido siempre que una Republica
1933 debe ser socializante y acogido
con complacencia las disposiciones que
llegan matiz social. Gracias a ellas el
pueblo se ha interesado por el nuevo
régimen en forma que difícilmente se
hubiera logrado si s6i% adviene con'
los viejos postulados liberales.
La Constitución y las Leyes de
ella emanadas-especialmente la de
Reforma Agraria-lleuan un incon-
fundible sabor que delata la in./luen-
cia soczlalzlsta; pero no olvidemos que .
Espayza-en su régimen de propiedad
terrilorzlal--mantzle11e rem in z'scenc zlas
del /feudalismo, y esto sólo en nuestro
país perdura, j' contra esto necesaria~
mente había de pronunciarse la Repzfl-
blzca;
Dícese que el nuevo régimen ha de
asentarse, ha de tener su fundamento
bcisico en una democracia campesina;
pero que la Reforma Agraria no
acierta a distinguir mes que dos clases .
sociales: la del propietario y' la del
bracero; es decir, que entiende por pro-
pietar`o al que posee tierras sin parar-
se a mofar la extensión de las mismas,
y por bracero al campesino que no
tiene propiedad alguna. Yariaden que
semejante concepción es injusta por Ío
simplista, ya que es evidente que cala-
logados como p rop ie'ta rzlos hay infni-
dad de trabajadores de la tierra a los
que en modo alguno puede ni debe con-
fundirse con explotadores perjudicia-
les a la comunidad.
Realmente, existe la clase media
agrícola, laboriosa _y demócrata por
temperamento, merecedora de que la
R epzi bl ica atienda en sus demandas.
Es ella el sustentáculo mas /irme del
nuevo régimen, precisamente por su
calidad de <pueblo» genuino, tan pra-
ximo .a la clase netamente asalariada
que muchas veces sienten las mismas
necesidades económicas y anhelos de
justicia.
Conviene, pues, distinguir, delimz-
tar situaciones para no incurrir en
errores que pueden ser fatales. No es
lo mismo, no debe trabarse igual al
En Portugal
Pierde el barco en Ham-
burgo, pero lo alcanza en
Leboa
Aunque para ello tiene que al-
quilar un avión en catorce mil
pesetas
LISBOA, 11. -En el <Cap Arcona»
salió para Chile, con objem de unirse
a su padre, cónsul de Alemania, una
serio Rita. que en Hamburgo perdió el
barco, y para alcanzarlo en Lisboa
alquilé un avión Jfmker en catorce
mil pesetas. La inesperada llegada de
Ya viajera desperté Sospechas en lc>s
carabineros, los que dificultaron la
entrada de la señorita en el barco
hasta que se convencieron de que no
se trataba de una delincuente.•
nas largas, delgaducho y poco gallardo
y se acabé la ilusión...
Ahora venia Paco Ugarte, echado so-
bre los hombros el felpudo albornoz, un
poco displicente. Pasé y saludé leve.
Como quien no quiere avaro prodigar
sonrisas. Detrás suyo. Pocholo Min-
guez, ya vestido con un tenue ele-
gante de seda cruda que decía bien.
Tanto que Parita hubo de exclamar
mordiendo casi las palabras para evitar
las oyese Pocholo que anticipaba una
sonrisa de saludo a las damitas:
-Hija-,~a,hora»ne~lo. Paca.
3,Ti1 Ves el contraste de este <<hirria-wg.
Si se me declare, le exigiré no se bafle.
O que lo haga de madrugada...
Pocholo Mínguez, aun pudo oír las











gran propietario narcisito y chupépte-
ro, que no conoce el campomés que a
traz/és de sus administradores, que al
propietario mediano o pequmio, traba-
jadores ambos, esclavos de su 'hac1`en-
da y' atentos siempre a su acrecenta-
mienlo o progreso.
No creemos nosotros que los socia-
listas involucren los conceptos del pro-
pietarismo hasta el punto de hacer << ta-
bla rasa» o denominador comrfm de
modo tan simplista como se dice por
ahí. Tenemos formado el criterio da
que los socialistas -son hombres de reh-
lidades, y, aunque su ideario marxis-
la les obligue a nomzlna1" sólo en dos
grupos a las clases sociales, no pueden
prescz.ndz'r de establecer .las gradacio-
Mes o matices indispensables alpolitico
que actzia sobre realidades.
Teud.riamos ragén entonces los re-
publfcanos para ad:/ertir a los socia-
listas el error de su tcictica, pues evi-
. denlemente la Repziblica no es un go-
bierno de Clase, sino el del pueblo por
el pueblo, r, bajo esta acepción no
solo estcin incluidas las clases jornale-
ras, si que también los mecfianos y pe-
queuos comerciantes y los propietarios
inteligentes y comprensivos que no re-
huyen el evolucionismo económico. En
suma, todos aquellos que aportan sus
esfuerzos al acero comL'm y que pro-
ducen miranda mis al progreso gene-
ral que al propio beneficio.
'Todas las Leyes republicanas de
cardcler social deben tender a que pro-
dugcan los efectos que se persiguen,
pero no olvidando nunca-por ejem-
plo-que una resolución de un Jurado
Mixto no produce igual extorsión a
un gran industrial que cuenta cientos
de operarios, que al modesto duermo de
un peque fio taller. Este, generalmente,
es uno mes entre sus operarios, 3* aquél
este situado en una esfera a la que no
alcanzan los efectos legales tan direc-
tamente.
Estas son--a nuestro juicio-las ra-
qones fundamentales por' lo que un
gran sector del republicanismo re con
recelo la colaboración socialista en la
Rep1f4blica. Green que su influencia se
traduce en lucha de clase, en privile-
gio a determinado sector social, y es-
peran que afrontando íntegramente
los republicanos las responsabilidades
del Poder, acertarían a plasma# Le-
_yes que nadie lildaria de parciales y'
que a todos obligarían por igual.
J- Jarne.
Un incendio .origina una far-
midable explosión
Resulta muerto un hijo del
pirotécnico y otro herido'
gravemente
TOLEDO, 11.- -En el pueblo de
Reces se produjo un incendio en un
deposito de explosivos del pirotécnico
Eleuterio ,Díaz, sobreviniendo una
formidable explosión que hizo que la
geflte huyera despavorida del pueblo.,
Quedo muerto Hilario Díaz y gra-»
demente herido Francisco Diaz, am-
bos hijos del pirotécnico.
El servicio municipal de bombe-
ros, con los tanques de Ubras Publi-
cas, ha sz-l,lidO para Rejas.
También ha marchado a dicho
pueblo el gobernador con el Segundo
jefe de la Guardia civil.
n SAGE
~.El local de las insuperables producciones
Reprise de la gran superproduc-
cién M. G. M.
Magníficamente interpretada por
\Nallace Beery y Jackie Cooper.
unlunlllnlllllllllnunlllllllullllllllllllllnlllllllllll
atadero puhllco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 40 kilos, 569'400.
Corderos, 46, kilos, 468'300.
Ternascos, 37, kilos, 181'000.
Terneras, 5, kilos, 775'500.
Vacas, 1, kilos, 243'500.
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